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であるのでR-… で wl-I'αとなる.これを波長 1とRの関係になおすと
lim l(R)--
R→ 0
lim ス(R)- i(-)-一定
R→(刀
となり,またRに関して )は単調減少とな り,これは実験結果を定性的に説明するO
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